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MainComp  Tidal_1  Tidal_2  Tidal_3  Subtidal  Channel  CompName 
1        70  97  Ems_Leer 
2  1  24  47  71  98  Ems_Gardersum 
3  2  25  48  72    Dollard_NwStatzijl 
4  3  26  49  73  99  Dollard_GeiseHochSnd 
5  4  27  50  74  100  Dollard_Heringplt 
6  5  28  51  75  101  Eems_Vaarwater 
7  6  29  52  76  102  Eems_DollardMnd 
8  7  30  53  77  103  Paap_Zuid 
9  8  31  54  78  104  Hond_Paap 
10  9  32  55  79  105  Hond_Noord 
11  10  33  56  80  106  Doekegat 
12  11  34  57  81  107  WesterEems 
13  12  35  58  82  108  OsterEms 
14  13  36  59  83  109  Juist_Flat 
15  14  37  60  84  110  Memmert 
16  15  38  61  85  111  RottumOog 
17  16  39  62  86  112  Horsborn 
18  17  40  63  87  113  GroningerWad 
19  18  41  64  88  114  LauwersZuidOost 
20  19  42  65  89  115  Spruit 
21  20  43  66  90  116  Lauwers 
22  21  44  67  91  117  Eilandergat 
23        92  118  Memmert_NearCoast 
24  22  45  68  93  119  HuibertGat_NearCoast 
25  23  46  69  94  120  Lauwers_NearCoast 
26          121  Lauwers_OffCoast 
27        95  122  Huibertgat_OffCoast 



























































































































































































Inlet_nr  InLetName  Active  Invoercompartiment  Nr_in_CompartNames  Remarks 
1  Ems_Papenburg  1  101  b27  Ems_Papenburg 
2  Leda  1  101  b28  River Leda 
3  Ems‐Leerort  0  101  b29  Ems bij Leer 
4  Ems_Gandersum  0  102  b30  Ems bij Gandersum 
5  Petkum  1  102  b41  Petkum 
6  Borssum_EmKan  1  102  b42  Borssum_EmdenKanaal 
7  Knock_Buntweg  1  108  b44  Knock_Buntweg 
8  WWA_Statenzijl  1  103  b46  Westerwoldse Aa 
9  Fiemel  1  107  b47  Gemaal Fiemel 
10  Rozema_Term  1  107  b48  Rozema_Termunterzijl 
11  Duurswold_Farnsum  1  108  b49  Duurswold 
12  EemsKanaal_Farnsum  1  108  b50  Eemskanaal 
13  DamsterDiep_BrugDelfzijl   1  108  b51  Damsterdiep 
14  Tjariet_Spijk  1  110  b54  Tjariet_Spijksterpompen 







       
Ems‐river  Water quality  NLWKN    
Gandersum        1992‐2016 
Leer‐Ort        1987‐2016 
Papenburg        1987‐2016 
Terborg        1983‐2016 
Gandersum  Flow       
Leer‐Ort          
Papenburg          
Terborg          
       
Leda  Water quality  NLWKN    
Leer  Flow     1982‐2016 
Amdorf        1998‐2016 
       
Leyhorn  Water quality  NLWKN    
   Flow       
       
Knockster Tief  Water quality  NLWKN    
Buntelsweg  Flow     1982‐2016 
Twixlum‐Doodsh”rn        2015‐2016 
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Emden Hafen / Nesselander Schleuse  Water quality  NLWKN    
   Flow       
Borssumerkanal  Water quality  NLWKN    
   Flow       
       
Petkumer Sieltief  Water quality  NLWKN  2013 
Petkum  Flow    Estimated    
       
Ems Seitenkanal  Water quality  NLWKN    
   Flow    Estimated    
Fehntjer Tief  Water quality  NLWKN  1982‐2016 
Oldersum  Flow    Estimated    
       
LeySiel Speicherbecken  Water quality  NLWKN  2001‐2016 
Leysiel    Flow    Estimated    
       
Ems‐Jade‐kanal  Water quality  NLWKN    
Westerende‐Kirchloog  Flow    Estimated    
       
Sauteler Kanal  Water quality  NLWKN    
Neermoor  Flow    Estimated  1982‐2016 
Mittegroáefehn(Nord)        1998‐2016 
       
ColdemSchöpfwerk‐Tief  Water quality  NLWKN  1982‐2016 
Coldemüntje  Flow   Estimated    
       
       
Westerwoldse Aa  Water quality  Hunze & Aa  1978‐2016 
   Flow   Hunze & Aa    
       
Termunterdiep  Water quality  Hunze & Aa  2003‐nu 
   Flow   Hunze & Aa    
          
Eemskanaal  Water quality  Hunze & Aa  1978‐nu 
   Flow   Hunze & Aa    
       
Fiemel  Water quality  Hunze & Aa  1991‐nu 
   Flow       
           
Spijksterriet  Waterkwaliteit  Noorderzijlvest    
   Flow   Noorderzijlvest and partly estimated    
           
ED‐estuarium DE  Water quality       
   Silt       
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   Sediment composition  Geert Aarts    
   Benthos shellfish     2006‐2015 
   Benthos rest     2006‐2015 
       
ED‐estuarium NL  Water quality  RWS  1975‐2012 
   Slib  RWS  1975‐2012 
   Bodemsamenstelling  RWS  1990 
      NIOZ    
   Benthos shellfish  IMARES  1990‐2015 
   Benthos rest  NIOZ  2008‐2012 


















Site  Abbrev  Site_ID  First date  Last date  NrObs  System 
Papenburg/Voellen 
PAPBRGVOELL
_EMS  70  1987‐02‐04  2016‐05‐11  702  Ems 
Leerort 
LEERORT_EM
S  80  1987‐02‐04  2007‐10‐10  689  Ems 
Terborg 
TERBORG_EM
S  85  1983‐01‐05  2016‐05‐11  753  Ems 
Gandersum 
GANDERSM_E
MS  90  1987‐04‐02  2016‐05‐11  771  Ems 
Coldemuentje  COLDM  110  1982‐01‐18  2001‐02‐14  422  Coldem.Schoepfw‐Tief 
Amdorf    181  1987‐05‐14  2016‐02‐10  264  Leda 
Leer    190  1982‐01‐18  2003‐11‐05  469  Leda 
Mittegrossef.(Nord)  MITTGR_NRD  360  1985‐07‐17  2015‐12‐01  177  Sauteler Kanal 
Neermoor    415  1982‐01‐18  2016‐02‐02  421  Sauteler Kanal 
Oldersum    485  1982‐01‐18  2016‐02‐02  432  Fehntjer Tief 
Westerende‐Kirchloog    510  1982‐01‐18  2016‐02‐02  423  Ems‐Jade‐Kanal 
Buntelsweg    650  1982‐01‐18  2016‐02‐09  545  Knockster Tief 




1103  1978‐09‐25  2016‐05‐23  452  Westerwoldse Aa 
Oostpolderbermkanaal     1309  1978‐09‐11  2016‐06‐21  448  Brug Uithuizermeeden 
Kleine Tjariet    1311  1978‐09‐11  2015‐12‐09  139  Duiker Z.O. van Oude Schip 
Brug 15 Farmsum    4102  1978‐09‐18  2016‐06‐21  475  Eemskanaal 
Brug Farmsum    5101  1978‐09‐11  2016‐06‐21  449  Afw.kanaal Van Duurswold 
Termunterzijldiep     6103  2003‐01‐07  2016‐06‐21  140  Warvenweg thv Baamsum 
Gemaal Fiemel    7101  1991‐01‐15  2016‐06‐21  229  Uitwateringskanaal 
Damsterdiep    7301  1978‐09‐11  2015‐12‐10  677  Brug Ruischerbrug 
Damsterdiep    7302  1978‐09‐11  2016‐06‐02  241  Brug Wirdumerdraai 


































































































Borssum      Discharge area: 12.800 ha 
Flows into Ems near Emden 
 


















         
         































































































































































Site  Area_Basin_km2  Site  Area_Basin_km2  Site  Area_Basin_km2 
Borssum  128  Fiemel  100  Oldersum  200 
Buschfelder  25  Jemgumer  17  Petkum  50 
Coldeborg  39.8  Knock  340  Pogum  58 
Coldemüntje  30  Leysiel  120  Rozema  300 
Ditzum  50  Mark  36  Sautel  189 
DrieDelfzijlen  16  Muhde  18  Soltborger  46 
Duurswold  215  NieuwStatenzijl  560  Spijksterpompen  100 
EemsKanaal  500  Nüttermoor  50  Stapelmoor  21 




































































































Site  Abbrev  Site_ID  First date  Last date  NrObs  System 
Papenburg/Voellen 
PAPBRGVOELL
_EMS  70  1987‐02‐04  2016‐05‐11  702  Ems 
Leerort 
LEERORT_EM
S  80  1987‐02‐04  2007‐10‐10  689  Ems 
Terborg 
TERBORG_EM
S  85  1983‐01‐05  2016‐05‐11  753  Ems 
Gandersum 
GANDERSM_E
MS  90  1987‐04‐02  2016‐05‐11  771  Ems 
Coldemuentje  COLDM  110  1982‐01‐18  2001‐02‐14  422  Coldem.Schoepfw‐Tief 
Amdorf    181  1987‐05‐14  2016‐02‐10  264  Leda 
Leer    190  1982‐01‐18  2003‐11‐05  469  Leda 
Mittegrossef.(Nord)  MITTGR_NRD  360  1985‐07‐17  2015‐12‐01  177  Sauteler Kanal 
Neermoor    415  1982‐01‐18  2016‐02‐02  421  Sauteler Kanal 
Oldersum    485  1982‐01‐18  2016‐02‐02  432  Fehntjer Tief 
Westerende‐Kirchloog    510  1982‐01‐18  2016‐02‐02  423  Ems‐Jade‐Kanal 
Buntelsweg    650  1982‐01‐18  2016‐02‐09  545  Knockster Tief 




1103  1978‐09‐25  2016‐05‐23  452  Westerwoldse Aa 
Oostpolderbermkanaal     1309  1978‐09‐11  2016‐06‐21  448  Brug Uithuizermeeden 
Kleine Tjariet    1311  1978‐09‐11  2015‐12‐09  139  Duiker Z.O. van Oude Schip 
Brug 15 Farmsum    4102  1978‐09‐18  2016‐06‐21  475  Eemskanaal 
Brug Farmsum    5101  1978‐09‐11  2016‐06‐21  449  Afw.kanaal Van Duurswold 
Termunterzijldiep     6103  2003‐01‐07  2016‐06‐21  140  Warvenweg thv Baamsum 
Gemaal Fiemel    7101  1991‐01‐15  2016‐06‐21  229  Uitwateringskanaal 
Damsterdiep    7301  1978‐09‐11  2015‐12‐10  677  Brug Ruischerbrug 
Damsterdiep    7302  1978‐09‐11  2016‐06‐02  241  Brug Wirdumerdraai 










Site /target  Site_ID  First date  Last date  Basic site, used for comparison 
Papenburg/Voellen  70  1983‐01‐05  2016‐05‐11  Terborg / Ems 
Leerort  80  1983‐01‐05  2016‐05‐11  Terborg / Ems 
Gandersum  90  1983‐01‐05  2016‐05‐11  Terborg / Ems 
Coldemuentje  110  1978‐09‐11  2016‐06‐21  Brug Farmsum 
Amdorf  181  1983‐01‐05  2016‐05‐11  Terborg / Ems 
Leer  190  1983‐01‐05  2016‐05‐11  Terborg / Ems 
Mittegrossef.(Nord)  360  1978‐09‐11  2016‐06‐21  Brug Farmsum 
Neermoor  415  1978‐09‐11  2016‐06‐21  Brug Farmsum 
Oldersum  485  1978‐09‐11  2016‐06‐21  Brug Farmsum 
Westerende‐Kirchloog  510  1978‐09‐11  2016‐06‐21  Brug Farmsum 
Buntelsweg  650  1978‐09‐11  2016‐06‐21  Brug Farmsum 
Leysiel  723  1978‐09‐11  2016‐06‐21  Brug Farmsum 
Losplaats Nieuw 
Statenzijl  1103  1978‐09‐25  2016‐05‐23  Westerwoldse Aa 
Oostpolderbermkanaal   1309  1978‐09‐11  2016‐06‐21  Brug Uithuizermeeden 
Kleine Tjariet  1311  1978‐09‐11  2015‐12‐09  Duiker Z.O. van Oude Schip 
Brug 15 Farmsum  4102  1978‐09‐18  2016‐06‐21  Oostpolderbermkanaal 
Brug Farmsum  5101  1978‐09‐11  2016‐06‐21  Oostpolderbermkanaal 
Termunterzijldiep   6103  2003‐01‐07  2016‐06‐21  Warvenweg thv Baamsum 
Gemaal Fiemel  7101  1991‐01‐15  2016‐06‐21  Oostpolderbermkanaal 
Damsterdiep  7301  1978‐09‐11  2015‐12‐10  Oostpolderbermkanaal 
Damsterdiep  7302  1978‐09‐11  2016‐06‐02  Oostpolderbermkanaal 






















        :  total, particulate, Kjeldahl‐N, total dissolved N after filtration  
           Ammonium, nitrite, nitrate and the sum of NO2 and NO3  



























































































































































݂݂ܶ݀݅ ൌ ܶܽ݅ݎ െ ܶݓܽݐ                 2 
ݔݔ1 ൌ ݂݂ܶ݀݅ ∗ ܾܾ                  3 
݀݀ܽݕ ൌ ܻ݁ܽݎܦܽݕ െ ݀݀0                4 
ݏݏ1 ൌ sin ቀ2 గ	∙ௗௗ௔௬ଷ଺ହ.ଶହ ቁ ∙ ܽܽ                5 
ௗ்
ௗ௧ ൌ ݔݔ1 ൅ ݏݏ1 ൅ ݂݂                  6 
And thus: 







Parameter \ Water  Shallow  Middle  Deep 
aa  0.40  0.10  0.03 
bb  0.40  0.15  0.05 
dd0  81  81  81 






































































































































































































Species  Phylum  Phyl_Small  Phyl_Large  Select  Group_Small  Group_Large 
Cerastoderma edule  Mollusca  1.00E‐01  1.00E+00  Mussels  1.00E‐01  1.00E+00 
Ensis directus  Mollusca  1.00E‐01  1.00E+00  Mussels  1.00E‐01  1.00E+00 
Mytilus edulis  Mollusca  1.00E‐01  1.00E+00  Mussels  1.00E‐01  1.00E+00 
Scrobicularia plana  Mollusca  1.00E‐01  1.00E+00  Mussels  1.00E‐01  1.00E+00 









Species  Phylum  Phyl_Small  Phyl_Large  Select  Group_Small  Group_Large 
Peringia ulvae  Mollusca  1.00E‐01  1.00E+00  Mudsnail  1.00E‐03  1.00E‐02 
Retusa obtusa  Mollusca  1.00E‐01  1.00E+00  Mudsnail  1.00E‐03  1.00E‐02 






















Phylum  Species  g AFDM/m2  Phylum 
Crassostrea gigas  16.83  Mollusca  Ensis directus  1.64  Mollusca 
Petricolaria pholadiformis  10.69  Mollusca  Hediste diversicolor  1.40  Annelida 
Mytilus edulis  10.26  Mollusca  Alitta succinea  1.36  Annelida 
Arenicola marina  7.94  Annelida  Scolelepis bonnieri  1.24  Annelida 
Lepidochitona cinerea  7.84  Mollusca  Scoloplos armiger  1.14  Annelida 
Cerastoderma edule  6.23  Mollusca  Macoma balthica  1.01  Mollusca 
Praunus inermis  5.63  Arthropoda  Magelona mirabilis  0.94  Annelida 
Lanice conchilega  5.37  Annelida  Carcinus maenas  0.91  Arthropoda 
Scrobicularia plana  4.63  Mollusca  Marenzelleria viridis  0.76  Annelida 
Alitta virens  2.59  Annelida  Scolelepis spec.  0.74  Annelida 
Mya arenaria  2.49  Mollusca  Scolelepis foliosa  0.74  Annelida 
Peringia ulvae  2.37  Mollusca  Abra alba  0.70  Mollusca 
Tellina tenuis  2.31  Mollusca  Bylgides sarsi  0.61  Annelida 
Nephtys hombergii  2.30  Annelida  Crangon crangon  0.60  Arthropoda 
Littorina littorea  1.98  Mollusca  Crepidula fornicata  0.56  Mollusca 
Bathyporeia pilosa  1.83  Arthropoda  Nephtys spec.  0.54  Annelida 


















Species  Phylum  Phyl_Small  Phyl_Large  Select  Group_Small  Group_Large 
Alitta succinea  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02 
Alitta virens  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02 
Aphelochaeta marioni  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02 
Arenicola marina  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02 
Aricidea minuta  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02 
Bylgides sarsi  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02 
Capitella capitata  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02 
Eteone longa  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02 
Eteone sp.  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02 
Eumida sanguinea  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02 
Eunereis longissima  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02 
Hediste diversicolor  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02  BenthCarn  1.00E‐03  1.00E‐02 
Heteromastus filiformis  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02 
Lanice conchilega  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02  AnnelidaPel  1.00E‐03  1.00E‐02 
Magelona johnstoni  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02 
Magelona mirabilis  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02 
Magelona spec.  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02 
Malmgreniella darbouxi  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02 
Marenzelleria viridis  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02 
Microphthalmus sczelkowii  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02 
Myrianida prolifera  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02 
Nephtys caeca  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02  BenthCarn  1.00E‐03  1.00E‐02 
Nephtys cirrosa  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02  BenthCarn  1.00E‐03  1.00E‐02 
Nephtys hombergii  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02  BenthCarn  1.00E‐03  1.00E‐02 
Nephtys longosetosa  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02  BenthCarn  1.00E‐03  1.00E‐02 
Nephtys spec.  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02  BenthCarn  1.00E‐03  1.00E‐02 
Nereide sp.  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02 
Oligochaeta sp.  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02 
Ophelia rathkei  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02 
Phyllodoce maculata  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02 
Phyllodoce mucosa  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02 
Phyllodoce spec.  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02 
Polydora cornuta  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02 
Pygospio elegans  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02 
Scolelepis bonnieri  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02 
Scolelepis foliosa  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02 
Scolelepis spec.  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02 
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Scolelepis squamata  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02 
Scoloplos armiger  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02 
Spio martinensis  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02 
Spiophanes bombyx  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02 
Streblospio benedicti  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02 
Travisia forbesii  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02 
Ampharete acutifrons  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02 
Ampharete finmarchica  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02 
Ampharete sp.  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02 
Ampharetinae  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02 
Amphichaeta sannio  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02 
Amphicteis gunneri  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02 
Anaitides mucosa  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02 
Aricidea (Aricidea) minuta  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02 
Aricidea cerrutii  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02 
Autolytus prolifera  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02 
Autolytus sp.  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02 
Boccardiella ligerica  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02 
Capitella minima  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02 
Capitellidae  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02 
Caulleriella killariensis  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02 
Cirratulidae  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02 
Enchytraeus albidus  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02 
Enchytraeus capitatus  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02 
Eteoninae  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02 
Eumida bahusiensis  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02 
Fabricia stellaris  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02 
Gattyana cirrosa  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02 
Harmothoe imbricata  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02 
Harmothoe impar  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02 
Harmothoe nodosa  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02 
Harmothoe sp.  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02 
Heterochaeta costata  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02 
Lagis koreni  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02 
Limnodrilus hoffmeisteri  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02 
Lumbricillus lineatus  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02 
Magelona sp.  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02 
Malacoceros fuliginosus  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02 
Malacoceros tetracerus  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02 
Malmgreniella castanea  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02 
Manayunkia aestuarina  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02 
Marenzelleria sp.  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02 
Marenzelleria wireni  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02 
Marionina argentea  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02 
Neanthes succinea  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02 
Neanthes virens  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02 
Nephtys sp.  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02  BenthCarn  1.00E‐03  1.00E‐02 
Nereididae  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02  BenthCarn  1.00E‐03  1.00E‐02 
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Nereis sp.  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02  BenthCarn  1.00E‐03  1.00E‐02 
Oligochaeta  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02 
Orbiniidae  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02 
Paranais litoralis  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02 
Polychaeta  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02 
Polydora ciliata  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02 
Polydora sp.  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02 
Polynoidae  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02 
Scoloplos (Scoloplos) armiger  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02 
Spio filicornis  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02 
Spio goniocephala  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02 
Spionidae  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02 
Streblospio shrubsolii  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02 
Tharyx killariensis  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02 
Tubificidae  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02 
Tubificoides benedii  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02 
Tubificoides heterochaetus  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02 
Tubificoides pseudogaster  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02  Annelida  1.00E‐03  1.00E‐02 
Bathyporeia pilosa  Arthropoda  5.00E‐03  5.00E‐02  Arthropoda  5.00E‐03  5.00E‐02 
Bathyporeia sarsi  Arthropoda  5.00E‐03  5.00E‐02  Arthropoda  5.00E‐03  5.00E‐02 
Bathyporeia spec.  Arthropoda  5.00E‐03  5.00E‐02  Arthropoda  5.00E‐03  5.00E‐02 
Bodotria scorpioides  Arthropoda  5.00E‐03  5.00E‐02  Arthropoda  5.00E‐03  5.00E‐02 
Cancer pagurus  Arthropoda  5.00E‐03  5.00E‐02  Crabs  5.00E‐02  5.00E‐01 
Carcinus maenas  Arthropoda  5.00E‐03  5.00E‐02  Crabs  5.00E‐02  5.00E‐01 
Carcinus maenas megalopa  Arthropoda  5.00E‐03  5.00E‐02  Crabs  5.00E‐02  5.00E‐01 
Corophium sp.  Arthropoda  5.00E‐03  5.00E‐02  Arthropoda  5.00E‐03  5.00E‐02 
Crangon crangon  Arthropoda  5.00E‐03  5.00E‐02  Arthropoda  5.00E‐03  5.00E‐02 
Eurydice pulchra  Arthropoda  5.00E‐03  5.00E‐02  Arthropoda  5.00E‐03  5.00E‐02 
Gammarus locusta  Arthropoda  5.00E‐03  5.00E‐02  Arthropoda  5.00E‐03  5.00E‐02 
Gammarus spec.  Arthropoda  5.00E‐03  5.00E‐02  Arthropoda  5.00E‐03  5.00E‐02 
Hemigrapsus takanoi  Arthropoda  5.00E‐03  5.00E‐02  Arthropoda  5.00E‐03  5.00E‐02 
Idotea linearis  Arthropoda  5.00E‐03  5.00E‐02  Arthropoda  5.00E‐03  5.00E‐02 
Melita palmata  Arthropoda  5.00E‐03  5.00E‐02  Arthropoda  5.00E‐03  5.00E‐02 
Mesopodopsis slabberi  Arthropoda  5.00E‐03  5.00E‐02  Arthropoda  5.00E‐03  5.00E‐02 
Praunus inermis  Arthropoda  5.00E‐03  5.00E‐02  Arthropoda  5.00E‐03  5.00E‐02 
Urothoe poseidonis  Arthropoda  5.00E‐03  5.00E‐02  Arthropoda  5.00E‐03  5.00E‐02 
Amphibalanus improvisus  Arthropoda  5.00E‐03  5.00E‐02  Arthropoda  5.00E‐03  5.00E‐02 
Atylus swammerdamei  Arthropoda  5.00E‐03  5.00E‐02  Arthropoda  5.00E‐03  5.00E‐02 
Austrominius modestus  Arthropoda  5.00E‐03  5.00E‐02  Arthropoda  5.00E‐03  5.00E‐02 
Balanidae  Arthropoda  5.00E‐03  5.00E‐02  Arthropoda  5.00E‐03  5.00E‐02 
Balanus crenatus  Arthropoda  5.00E‐03  5.00E‐02  Arthropoda  5.00E‐03  5.00E‐02 
Balanus improvisus  Arthropoda  5.00E‐03  5.00E‐02  Arthropoda  5.00E‐03  5.00E‐02 
Bathyporeia elegans  Arthropoda  5.00E‐03  5.00E‐02  Arthropoda  5.00E‐03  5.00E‐02 
Bathyporeia guilliamsoniana  Arthropoda  5.00E‐03  5.00E‐02  Arthropoda  5.00E‐03  5.00E‐02 
Bathyporeia pelagica  Arthropoda  5.00E‐03  5.00E‐02  Arthropoda  5.00E‐03  5.00E‐02 
Bathyporeia sp.  Arthropoda  5.00E‐03  5.00E‐02  Arthropoda  5.00E‐03  5.00E‐02 
Bathyporeia tenuipes  Arthropoda  5.00E‐03  5.00E‐02  Arthropoda  5.00E‐03  5.00E‐02 
Brachyura  Arthropoda  5.00E‐03  5.00E‐02  Arthropoda  5.00E‐03  5.00E‐02 
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Corophium acherusicum  Arthropoda  5.00E‐03  5.00E‐02  Arthropoda  5.00E‐03  5.00E‐02 
Corophium arenarium  Arthropoda  5.00E‐03  5.00E‐02  Arthropoda  5.00E‐03  5.00E‐02 
Corophium lacustre  Arthropoda  5.00E‐03  5.00E‐02  Arthropoda  5.00E‐03  5.00E‐02 
Corophium volutator  Arthropoda  5.00E‐03  5.00E‐02  Arthropoda  5.00E‐03  5.00E‐02 
Corystes cassivelaunus  Arthropoda  5.00E‐03  5.00E‐02  Arthropoda  5.00E‐03  5.00E‐02 
Crangonidae  Arthropoda  5.00E‐03  5.00E‐02  Arthropoda  5.00E‐03  5.00E‐02 
Crustacea  Arthropoda  5.00E‐03  5.00E‐02  Arthropoda  5.00E‐03  5.00E‐02 
Cumacea  Arthropoda  5.00E‐03  5.00E‐02  Arthropoda  5.00E‐03  5.00E‐02 
Cumopsis goodsir  Arthropoda  5.00E‐03  5.00E‐02  Arthropoda  5.00E‐03  5.00E‐02 
Decapoda  Arthropoda  5.00E‐03  5.00E‐02  Arthropoda  5.00E‐03  5.00E‐02 
Diptera  Arthropoda  5.00E‐03  5.00E‐02  Arthropoda  5.00E‐03  5.00E‐02 
Gammaridae  Arthropoda  5.00E‐03  5.00E‐02  Arthropoda  5.00E‐03  5.00E‐02 
Gammarus crinicornis  Arthropoda  5.00E‐03  5.00E‐02  Arthropoda  5.00E‐03  5.00E‐02 
Gammarus salinus  Arthropoda  5.00E‐03  5.00E‐02  Arthropoda  5.00E‐03  5.00E‐02 
Gammarus sp.  Arthropoda  5.00E‐03  5.00E‐02  Arthropoda  5.00E‐03  5.00E‐02 
Gammarus zaddachi  Arthropoda  5.00E‐03  5.00E‐02  Arthropoda  5.00E‐03  5.00E‐02 
Gastrosaccus spinifer  Arthropoda  5.00E‐03  5.00E‐02  Arthropoda  5.00E‐03  5.00E‐02 
Haustorius arenarius  Arthropoda  5.00E‐03  5.00E‐02  Arthropoda  5.00E‐03  5.00E‐02 
Hyperia galba  Arthropoda  5.00E‐03  5.00E‐02  Arthropoda  5.00E‐03  5.00E‐02 
Idotea balthica  Arthropoda  5.00E‐03  5.00E‐02  Arthropoda  5.00E‐03  5.00E‐02 
Jaera (Jaera) istri  Arthropoda  5.00E‐03  5.00E‐02  Arthropoda  5.00E‐03  5.00E‐02 
Ligia oceanica  Arthropoda  5.00E‐03  5.00E‐02  Arthropoda  5.00E‐03  5.00E‐02 
Liocarcinus holsatus  Arthropoda  5.00E‐03  5.00E‐02  Arthropoda  5.00E‐03  5.00E‐02 
Lophogaster typicus  Arthropoda  5.00E‐03  5.00E‐02  Arthropoda  5.00E‐03  5.00E‐02 
Monoculodes carinatus  Arthropoda  5.00E‐03  5.00E‐02  Arthropoda  5.00E‐03  5.00E‐02 
Mysidacea  Arthropoda  5.00E‐03  5.00E‐02  Arthropoda  5.00E‐03  5.00E‐02 
Neomysis integer  Arthropoda  5.00E‐03  5.00E‐02  Arthropoda  5.00E‐03  5.00E‐02 
Nymphon brevirostre  Arthropoda  5.00E‐03  5.00E‐02  Arthropoda  5.00E‐03  5.00E‐02 
Nymphon sp.  Arthropoda  5.00E‐03  5.00E‐02  Arthropoda  5.00E‐03  5.00E‐02 
Pagurus bernhardus  Arthropoda  5.00E‐03  5.00E‐02  Arthropoda  5.00E‐03  5.00E‐02 
Pandalus montagui  Arthropoda  5.00E‐03  5.00E‐02  Arthropoda  5.00E‐03  5.00E‐02 
Pontocrates altamarinus  Arthropoda  5.00E‐03  5.00E‐02  Arthropoda  5.00E‐03  5.00E‐02 
Praunus flexuosus  Arthropoda  5.00E‐03  5.00E‐02  Arthropoda  5.00E‐03  5.00E‐02 
Sacculina carcini  Arthropoda  5.00E‐03  5.00E‐02  Arthropoda  5.00E‐03  5.00E‐02 
Schistomysis kervillei  Arthropoda  5.00E‐03  5.00E‐02  Arthropoda  5.00E‐03  5.00E‐02 
Schistomysis ornata  Arthropoda  5.00E‐03  5.00E‐02  Arthropoda  5.00E‐03  5.00E‐02 
Schistomysis spiritus  Arthropoda  5.00E‐03  5.00E‐02  Arthropoda  5.00E‐03  5.00E‐02 
Stenothoe marina  Arthropoda  5.00E‐03  5.00E‐02  Arthropoda  5.00E‐03  5.00E‐02 
Alcyonidioides mytili  Bryozoa      Bryozoa     
Bowerbankia sp.  Bryozoa      Bryozoa     
Conopeum reticulum  Bryozoa      Bryozoa     
Conopeum seurati  Bryozoa      Bryozoa     
Einhornia crustulenta  Bryozoa      Bryozoa     
Electra crustulenta  Bryozoa      Bryozoa     
Electra pilosa  Bryozoa      Bryozoa     
Farrella repens  Bryozoa      Bryozoa     
Chaetognatha  Chaetognatha      Chaetognatha     
Syngnathus rostellatus  Chordata      Chordata     
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Abietinaria abietina  Cnidaria      Cnidaria     
Actiniaria  Cnidaria      Cnidaria     
Anthozoa  Cnidaria      Cnidaria     
Clytia hemisphaerica  Cnidaria      Cnidaria     
Cordylophora caspia  Cnidaria      Cnidaria     
Eudendrium rameum  Cnidaria      Cnidaria     
Eudendrium ramosum  Cnidaria      Cnidaria     
Laomedea flexuosa  Cnidaria      Cnidaria     
Obelia bidentata  Cnidaria      Cnidaria     
Obelia dichotoma  Cnidaria      Cnidaria     
Obelia longissima  Cnidaria      Cnidaria     
Obelia sp.  Cnidaria      Cnidaria     
Opercularella lacerata  Cnidaria      Cnidaria     
Sagartia sp.  Cnidaria      Cnidaria     
Sagartia troglodytes  Cnidaria      Cnidaria     
Sertularia cupressina  Cnidaria      Cnidaria     
Tubularia indivisa  Cnidaria      Cnidaria     
Tubularia larynx  Cnidaria      Cnidaria     
Asterias rubens  Echinodermata  5.00E‐02  5.00E‐01  Echinodermata  5.00E‐02  5.00E‐01 
Echinocardium cordatum  Echinodermata  5.00E‐02  5.00E‐01  Echinodermata  5.00E‐02  5.00E‐01 
Ophiura ophiura  Echinodermata  5.00E‐02  5.00E‐01  Echinodermata  5.00E‐02  5.00E‐01 
Pedicellina cernua  Entoprocta      Entoprocta     
Abra alba  Mollusca  1.00E‐01  1.00E+00  Mollusca_Small  1.00E‐01  1.00E+00 
Abra tenuis  Mollusca  1.00E‐01  1.00E+00  Mollusca_Small  1.00E‐01  1.00E+00 
Cerastoderma edule  Mollusca  1.00E‐01  1.00E+00  Mussels  1.00E‐01  1.00E+00 
Crassostrea gigas  Mollusca  1.00E‐01  1.00E+00  Mollusca_large  1.00E‐01  1.00E+00 
Crepidula fornicata  Mollusca  1.00E‐01  1.00E+00  Periwinkle  1.00E‐02  1.00E‐01 
Ensis directus  Mollusca  1.00E‐01  1.00E+00  Mussels  1.00E‐01  1.00E+00 
Kurtiella bidentata  Mollusca  1.00E‐01  1.00E+00  Mollusca_Small  1.00E‐01  1.00E+00 
Lepidochitona cinerea  Mollusca  1.00E‐01  1.00E+00  Periwinkle  1.00E‐01  1.00E+00 
Littorina littorea  Mollusca  1.00E‐01  1.00E+00  Periwinkle  1.00E‐02  1.00E‐01 
Macoma balthica  Mollusca  1.00E‐01  1.00E+00  Mollusca_Small  1.00E‐01  1.00E+00 
Mya arenaria  Mollusca  1.00E‐01  1.00E+00  Mollusca_large  1.00E‐01  1.00E+00 
Mytilus edulis  Mollusca  1.00E‐01  1.00E+00  Mussels  1.00E‐01  1.00E+00 
Peringia ulvae  Mollusca  1.00E‐01  1.00E+00  Mudsnail  1.00E‐03  1.00E‐02 
Petricolaria pholadiformis  Mollusca  1.00E‐01  1.00E+00  Mollusca_large  2.00E‐01  1.00E+00 
Retusa obtusa  Mollusca  1.00E‐01  1.00E+00  Mudsnail  1.00E‐01  1.00E+00 
Scrobicularia plana  Mollusca  1.00E‐01  1.00E+00  Mussels  1.00E‐01  1.00E+00 
Tellina tenuis  Mollusca  1.00E‐01  1.00E+00  Mollusca_Small  1.00E‐01  1.00E+00 
Ventrosia ventrosa  Mollusca  1.00E‐01  1.00E+00  Mollusca_Small  1.00E‐01  1.00E+00 
Ensis sp.  Mollusca  1.00E‐01  1.00E+00  Mussels  1.00E‐01  1.00E+00 
Fabulina fabula  Mollusca  1.00E‐01  1.00E+00  Mollusca_Small  1.00E‐01  1.00E+00 
Gastropoda  Mollusca  1.00E‐01  1.00E+00  Periwinkle  1.00E‐01  1.00E+00 
Hydrobia ulvae  Mollusca  1.00E‐01  1.00E+00  Mudsnail  1.00E‐01  1.00E+00 
Mysella bidentata  Mollusca  1.00E‐01  1.00E+00  Mollusca_Small  1.00E‐01  1.00E+00 
Solenidae  Mollusca  1.00E‐01  1.00E+00  Mollusca_Small  1.00E‐01  1.00E+00 
Tellimya ferruginosa  Mollusca  1.00E‐01  1.00E+00  Mollusca_Small  1.00E‐01  1.00E+00 
Varicorbula gibba  Mollusca  1.00E‐01  1.00E+00  Mollusca_Small  1.00E‐01  1.00E+00 
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Nematoda  Nematoda      Nematoda     
Nemertini sp.  Nemertea      Nemertea     
Nemertea  Nemertea      Nemertea     
Nemertini  Nemertea      Nemertea     
Turbellaria  Platyhelminthes     Platyhelminthes    































































































      = 0.391 * Slib0063            1 
Fine particles may be sub‐divided: 
Lutum   (< 2 µm)  = 0.423 + 0.61* Slib0016  (mass‐%), or:        2 
      = 0.63 * Slib0016 (mass‐%) 
Thus, it follows that:  
Slib0216 ( 2 µm  < Slib0216 <16 µm)    = Slib0016 ‐ Lutum     (mass‐%)    3 
















Sand63+ (all> 63 µm)    = 100 – Silt0063 (mass‐%) – Humus  (mass‐%)  6 
Sand63125 (63 µm <Sand63125 <125 µm)  = fr125*100 – Silt0063 ‐ Humus   (mass‐%) 








Fe    = 4.27  + 0.612 * Silt0016    (mg Fe/g)      7 
    = 1.3 * Lutum         (Lutum in mass‐%, Fe in mg/g DM) 
 
P    = 0.192 + 0.0149  * Silt0016            8 
    = 0.0393 * Lutum       (mg P g‐1 DM), lutum in mass‐% 
 
Ca    = 10.56 + 1.13 * Silt0016            9 
    = 2.65 * Lutum        (mg Ca g‐1 DS)  
 
CO3    = 0.62 * Lutum        (mg CO3 g‐1 DS)       10 
 
Mg    = 1.27 + 0.193 * Silt0016    (mg Mg g‐1 DM)     11 
























P_NH4    = 0.00138 * Lutum       (mg P g‐1 DS) 
P_OH    = 0.00724 * Lutum       (mg P g‐1 DS) 
P_HCl    = 0.0130 * Lutum       (mg P g‐1 DS) 
P_Extractable ( =sum of the three fractions)   








mass‐% H2O =  ௩௢௟%	ுଶை	∙ఘಹమೀ௩௢௟%	ுଶை	∙ఘಹమೀାሺଵ଴଴ି௩௢௟%	ுଶைሻ∙ఘೞ೚೗     (%)      (14) 
ρH2O is the specific mass (g m‐3) van water. After rewriting eq(7) it follows that 





























































Station  Where  Present compartment numbers  Chla mg/m2 on 
tidal flat 
1  Outer Ems  112 / near Groningen coast  121 
2  Mid Ems  110 / near Groningen coast  42.1 
3  Dollard  105 / near Reide  82.6 
4  Mid Ems  110 /Paap  42.1 
5  Dollard  105 / close to gully  82.6 





























































ratefiltrationFoodrateuptake _max_][_max_    (g DW ind‐1 d‐1)     (4b) 
 
The maximum assimilation rate is on the one hand determined by the food availability: 












































































ii WWFTempFnrespiratiorest  )()( 65       (g AFDW ind‐1 d‐1)   (6a) 
ratefiltrationrealknrespiratioactivity ra __     (g AFDW ind‐1 d‐1)   (6b) 
 
][__cos__ articlesinorganicpratefiltrationrealktshindranceparticle ph   








































1‐ [Food] is low, filtration rate is maximum:            (9a1) 
2‐ [Food] is more than needed, but  
max_filtration_rate∙[Food]<= PsfFactor∙uptake_rate:          (9a2) 













ratefiltrationrealFoodktsdigestion dig __][cos_ 

















































When also omitting the temperature effects, it follows that        (15) 
faecespseudopsftsfaecespseudo c _cos__ 
















































































































































































































































































































              (22a) 
or: 
 





            (23a) 
or 
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࢙࢛࢙࢖ࢋ࢔࢙࢏࢕࢔	ࢌ࢒࢛࢞	 ൌ ࢑૚ሾ࡯࡮ሿ      (g m‐2 d‐1)       (E.1) 
and  








































































































࢙ࢋ࢚࢚࢒࢏࢔ࢍ	ࢌ࢒࢛࢞ ൌ ࢜ࢠሾ࡯ࢠሿ         (g m‐2 d‐1)      (E.10)  
The settling velocity vz is the parameter that depends on the physical properties of water and of 
the particles mentioned above: 



























































Class  %  Class  %  Class  %  Class  %  Class  %  Class  % 
1  0‐1  3  2‐5  5  10‐15  7  20‐25  9  30‐40  11  50‐70 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Species  d  min  max  c  min  max 
Mussel bed  20  9.06  44.14  0.05  0.03  0.10 
Cockle bed  10  3.98  25.11  0.05  0.02  0.10 
Reproduction  No effect  Effect size 
Species  d  min  max  c  min  max 
Mussel bed  5  2.55  9.82  0.1  0.05  0.20 







































































‐  9.5‐15  53  C=2.59±0.12W0.51±0.02  Smaal et al. (1986) 
0.03‐1.4 g  1.4‐18.5  134  C=1.44W0.69  Smaal et al. (1997) 
‐  ‐  ‐  C=aW0.57  Urrutia et al (1996) 
10‐40 cm  ‐  68  C=0.60W0.51  Newell and Bayne (1980) 
Crassostrea gigas 0.1‐3.0 g  5‐25  316  C=3.92±0.84W0.50±0.17  Bougrier et al. (1995) 
0.02‐0.4 g  10‐13  38  C=aL0.57 
C=0.016L1.46 
Ren et al. (2000) 
0.05‐0.81 g  20  10  C=2.28L0.73  Gerdes (1983) 
Mytilus edulis  0.01‐2.1 g  10‐12  24  P=3.16W0.72 
P=0.0037L2.09 
Jones et al. (1992); maximum 
0.01‐2.1 g  10‐12  24  P=1.78W0.70 
P=0.0024L2.19 
Jones et al. (1992); mean 
0.02‐3.90 g  0.4‐19  139  C=1.66±0.55W0.57±0.17  Smaal et al. (1997) 
45‐57 mm  ‐  ‐  C=aW0.45  Hawkins et al. (1985) 
0.07‐4.20 g  0‐15  128  C=1.73±0.19W0.41±0.08  Thompson (1984) 
0.01‐1.17 g  9‐15  20  C=1.65±0.79W0.61±0.20  Smaal et al. (1986) 
0.01‐2.4 g  15  50  C=2.65W0.38  Widdows (1978) 
0.15‐2.9 g  7‐21  122  C=1.98±0.49W0.45±0.24  Bayne and Widdows (1978) ‐
Lyner 


































































































































Shell length (cm)  a (SD)  b  r‐value 
3  1.356 (± 0.087)  0.00546 (± 0.0007)  ‐0.73 
5  2.416 (± 0.007)  0.0086 (± 0.0005)  ‐0.85 















































































































































Clearance rate  16‐56% reduction  300  E. directus  Kamermans et al. (2013) 
  No effect  150  E. directus  Kamermans et al. (2013) 
  Minimum rate  220  M. edulis (3 cm length)  Widdows et al. (1979) 
  Minimum rate  260  M. edulis (5 cm length)  Widdows et al. (1979) 
  Minimum rate  330  M. edulis (7 cm length)  Widdows et al. (1979) 
Pseudofaeces 
production 
Threshold   1.54  C. edule  Navarro et al. (1992) 
  Threshold   4.8  C. edule  Navarro & Widdows (1997) 
  Maximum  300   C. edule  Navarro & Widdows (1997) 
  Threshold   1   M. edulis  Kiorboe et al. (1980) 
  Threshold   4.5‐5.0   M. edulis (> 5 cm length) Widdows et al. (1979) 
  Maximum  200   M. edulis  Widdows et al. (1979) 
  Decrease  >200   M. edulis  Widdows et al. (1979) 
  Threshold (assumed) >2   E. directus  Kamermans et al. (2011) 
Oxygen uptake  No effect  280   M. edulis  Widdows et al. (1979) 
Filtration rate  Decrease  >300   C. edule  Navarro & Widdows (1997) 
  Decrease  >90   C. gigas  Barillé et al. (1997) 
  Decrease  >120   M. edulis  Widdows et al. (1979) 
Scope for growth  Decrease  >90   C. gigas  Barillé et al. (1997) 
Mortality  Observed effect  1220   M. edulis  Purchon (1937) in 
Mainwarring et al. (2014) 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ion parameters                   










SiO2   Cl‐   CH4   H+  
Transport_tr   1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
Mixing   1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
MolarMass_g   17  97.97  30  32  63  47  60.09  35.4
5 
16  1 
ElementMolarMass_g   14  30.97  12  16  14  14  28.09  35.4
5 
12  1 
Charge   0  0  0  0  0  0  0  ‐1  0  1 
Elemental Charge   ‐3  5  4  ‐2  5  3  4  ‐1  ‐4  1 
ElektronAccCap_(mol/m
ol)  































AirExchange_(1/0)   0  0  1  1  0  0  0  0  0  0 
Adsorption parameters =============================== Detritus          
AdsorptionDetritus‐
?(1/0)  
‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐   
DetritusSubstrate   ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐   
Rate_parameter_Vads_(
1/d) aerobe  
‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐   
Rate_parameter_Vads_(
1/d) anaerobe  
‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐   
MaxAds_Aerobe_(mol/g
)  
‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐   
MaxAds_Anaerobe_(mo
l/g)  
‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐   
Max_AdsOccupation_Th
eta  
‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐   
Adsorption_parameter_
a  
‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐   
Adsorption_parameter_
b  
‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐   
Adsorption_parameter_
c  
‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐   
Adsorption_parameter_
d  
‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐   
Adsorption_parameter_
e  
‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐   
Adsorption_parameter_
f  
‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐   
Adsorption parameters =============================== Solids          
AdsorptionSolids‐?(1/0)   ‐‐‐‐    1  ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    1  ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐   
SolidSubstrate   ‐‐‐‐    IronOOH_P
_Comp   





‐‐‐‐    2.93E‐03  ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    3.00E‐03  ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐   
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‐‐‐‐    5.00E‐04  ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    3.00E‐04  ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐   
MaxAds_Aerobe(mol/g)   ‐‐‐‐    2.00E‐03  ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    1.00E‐03  ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐   
MaxAds_Anaer_(mol/g)   ‐‐‐‐    8.00E‐05  ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    4.00E‐05  ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐   
Max_AdsOccup_Theta   ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐   
Adsorption_paramet_a   ‐‐‐‐    4.00E‐01  ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐4.00E‐01  ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐   
Adsorption_paramet_b   ‐‐‐‐    ‐5.80E‐01  ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐5.80E‐01  ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐   
Adsorption_paramet_c   ‐‐‐‐    ‐1.50E‐02  ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐1.50E‐02  ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐   
Adsorption_paramet_d   ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐   
Adsorption_paramet_e   ‐‐‐‐    1.09E+01  ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    1.20E+01  ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐   
Adsorption_paramet_f   ‐‐‐‐    6.50E+00  ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    8.50E+00  ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐   
Reaction parameters ========================================          
Oxidation_RateParame  1.00E
‐02 
‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    3.00E
‐01 
‐‐‐‐    ‐‐‐‐    3.00E‐01  ‐‐‐‐   
Oxidation_Temp01   ‐5  ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    4  ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐1  ‐‐‐‐   
Oxidation_Temp02   20  ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    15  ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    20  ‐‐‐‐   
Oxidation_Temp03   70  ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    20  ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    70  ‐‐‐‐   
Monod_Conc_own   1.00E
‐02 
‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    1.00E
‐02 
‐‐‐‐    ‐‐‐‐    3.00E‐02  ‐‐‐‐   
Monod_Conc_O2   5.00E
‐02 
‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    5.00E
‐02 
‐‐‐‐    ‐‐‐‐    6.00E‐02  ‐‐‐‐   
Monod_Conc_NO3   ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    2.00E‐02  ‐‐‐‐   
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Transport_tr   1  1  1  1  1  1  1 
Mixing   1  1  1  1  1  1  1 
IK Wm‐2   14  9  10  20  8  20  15 
rcgrow d‐1   3  3  3.5  3  4  4  3 
rcresp d‐1   0.12  0.18  0.18  0.25  0.18  0.18  0.18 
rcexcr d‐1   ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐   
rcmort d‐1  ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐   
ExtinctionContribution m‐1/(g/m3)  0.06  0.07  0.07  0.07  0.07  0.07  0.103 
Length m   5.00E‐06  5.00E‐06  1.20E‐05  1.20E‐05  5.00E‐06  1.20E‐05  2.50E‐06 
Chla mg/g   9  9  12  12  9  12  12 
Maximum_conc g DW/m3  2.00E+02  ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐   
MolarMass g   233.6  233.6  149.47  186.24  233.6  149.47  149.47 
sinking_velocity md‐1   2.00E‐04  5.00E‐05  2.00E‐06  2.00E‐06  5.00E‐05  2.00E‐06  2.31E‐06 
float_velocity md‐1   ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐   
Resuspension‐r   3.50E‐10  1.00E‐07  9.00E‐10  9.00E‐10  5.00E‐07  9.00E‐10  9.00E‐10 
Resusp_power‐r3   1.5  1.5  1.5  1.5  1.5  1.5  1.5 
Resusp_UWI_0 m/s  1  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5 
LiveDepth m   1.00E‐03  ‐1.00E‐01  ‐1.00E‐01  ‐1.00E‐01  ‐1.00E‐01  ‐1.00E‐01  ‐1.00E‐03 
Temp01_growth oC  ‐15  ‐10  ‐5  ‐5  ‐15  ‐5  ‐5 
Temp02_growth oC  20  15  20  30  18  30  25 
Temp03_growth oC  40  40  40  40  40  40  40 
Temp01_Respiration oC  ‐6  ‐5  ‐5  ‐5  ‐15  ‐5  ‐20 
Temp02_Respiration oC  25  20  25  25  25  25  25 
Temp03_Respiration oC  40  40  40  40  40  40  40 
Temp01_Mortality oC  ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐   
Temp02_Mortality oC  ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐   
Temp03_Mortality oC  ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐   
Composition mol NH4/g DW   4.28E‐03  4.28E‐03  6.69E‐03  6.69E‐03  4.28E‐03  6.69E‐03  6.69E‐03 
Composition mol P/g DW   1.43E‐04  1.43E‐04  2.23E‐04  2.23E‐04  1.43E‐04  2.23E‐04  2.23E‐04 
Composition mol CO2/g DW   2.14E‐02  2.14E‐02  3.35E‐02  3.35E‐02  2.14E‐02  3.35E‐02  3.35E‐02 
Composition mol O2/g DW   ‐1.14E‐02  ‐1.14E‐02  ‐1.78E‐02  ‐1.78E‐02  ‐1.14E‐02  ‐1.78E‐02  ‐1.78E‐02 
Composition mol Si/g DW   5.99E‐03  5.99E‐03  ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    5.99E‐03  ‐‐‐‐    ‐‐‐‐   
Composition mol RestCharge/g DW   3.01E‐02  3.01E‐02  4.71E‐02  4.71E‐02  3.01E‐02  4.71E‐02  4.71E‐02 
C Oxidation number  ‐1.16  ‐1.16  ‐0.04  ‐0.04  ‐1.16  ‐0.04  ‐0.04 
Monod_Factor mol NH4/m3   5.00E‐03  5.00E‐03  5.00E‐03  5.00E‐03  5.00E‐03  5.00E‐03  3.00E‐03 
Monod_Factor mol P/m3   1.50E‐04  1.50E‐04  2.00E‐04  2.00E‐04  1.50E‐04  2.00E‐04  1.50E‐04 
Monod_Factor mol CO2/m3   8.00E‐03  8.00E‐03  8.00E‐03  8.00E‐03  8.00E‐03  8.00E‐03  8.00E‐03 
Monod_Factor mol NO3/m3   1.50E‐03  1.50E‐03  1.50E‐03  1.50E‐03  1.50E‐03  1.50E‐03  3.00E‐03 
Monod_Factor mol Si/m3   6.00E‐03  6.00E‐03  ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    6.00E‐03  ‐‐‐‐    ‐‐‐‐   
Sensitivity factor K1 Chloride   ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    3.00E+03  3.00E+03  3.00E+03  ‐‐‐‐   
Sensitivity K2 Chloride (mol/m3)   ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    2.00E+01  2.00E+01  2.00E+01  ‐‐‐‐   
Sensitivity factor K3 Chloride   ‐‐‐‐    1.00E+02  1.00E+02  ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    1.00E+02 















































Transport_tr   2  2  2  2  2  2  2 
Mixing   1  1  1  1  1  1  1 
kmax d‐1   4.50E‐01  4.50E‐01  1.20E‐01  1.80E‐01  9.00E‐02  5.00E‐02  2.25E‐03 
totalpha   ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐   
totminer   ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐   
ExtinctionContribution m‐1/(g/m3)   3.00E‐02  3.00E‐02  3.00E‐02  3.00E‐02  2.00E‐02  3.00E‐02  4.00E‐02 
Length m   1.00E‐05  1.00E‐05  1.00E‐05  1.00E‐05  1.00E‐05  1.00E‐05  1.00E‐05 
MolarMass g   220.5  142.38  108.12  1  1  133.09  114.85 
sinking_velocity md‐1   2.20E‐05  2.20E‐05  2.20E‐05  2.20E‐05  2.20E‐05  1.00E+00  1.00E‐04 
Resuspension‐r   1.20E‐10  1.20E‐10  1.20E‐10  6.00E‐11  1.20E‐10  0.00E+00  2.40E‐11 
Resusp_power‐r3   1.4  1.5  1.4  1.4  1.4  1.4  1.4 
Resusp_UWI_0 m/s  0.5  0  0  1  1  1  0.5 
Temp01_Breakdown oC  0  0  0  0  ‐5  ‐2  0 
Temp02_Breakdown oC  20  20  20  20  25  30  20 
Temp03_Breakdown oC  80  80  80  80  25  60  80 
Composition Mol NH4/gDW   3.63E‐03  5.62E‐03  1.85E‐03  1.07E‐03  ‐‐‐‐    4.51E‐03  2.61E‐03 
Composition Mol P/gDW   1.21E‐04  1.87E‐04  1.23E‐04  7.16E‐05  ‐‐‐‐    1.50E‐04  4.35E‐05 
Composition Mol CO2/gDW   2.27E‐02  3.51E‐02  4.63E‐02  2.69E‐02  ‐‐‐‐    3.76E‐02  4.35E‐02 
Composition Mol O2/gDW   ‐1.21E‐02  ‐1.88E‐02  ‐2.53E‐02  ‐1.47E‐02  ‐‐‐‐    ‐2.02E‐02  ‐2.37E‐02 
Composition Mol Si/gDW   5.90E‐03  ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    6.98E‐03  1.20E‐02  ‐‐‐‐    ‐‐‐‐   
Composition Mol RestCharge/gDW   3.10E‐02  4.80E‐02  5.75E‐02  3.34E‐02  ‐‐‐‐    4.97E‐02  5.49E‐02 
C Oxidation number  ‐1.15  ‐0.11  ‐0.34  ‐1.38  0  ‐0.18  ‐0.29 
Destination g/g‐Frac2    0.1  0.2  ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    0.05  ‐‐‐‐   
Destination g/g‐Frac2_Diat    0.4  ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐   
Destination g/g‐Frustules    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    0.35  ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐   
Destination g/g‐Labile_Org_Matter    0.15  0.3  ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐   
Destination g/g‐
Refract_Org_Matter   


























Transport_tr   0  0  0  0  0  1  1 
Mixing   1  0  0  0  0  1  1 
IndwFacta   3.20E‐03  4.40E‐02  4.40E‐02  4.40E‐02  4.90E‐05  1.00E‐02  2.70E‐02 
IndwFactb   ‐0.35  ‐0.35  ‐0.35  ‐0.35  ‐0.35  ‐0.35  ‐0.35 
UptakeFacta   3.20E‐03  2.20E‐02  2.33E‐02  2.44E‐02  1.04E‐02  2.00E‐02  1.00E‐02 
UptakeFactb   ‐0.35  ‐0.35  ‐0.35  ‐0.35  ‐0.35  ‐0.35  ‐0.35 
Respiration 
Facta  
6.16E‐03  6.16E‐03  6.72E‐03  7.28E‐03  2.45E‐02  3.00E‐01  1.56E‐01 
Respiration 
Factb  
0  0  0  0  0  0  0 
ExcretionFacta   1.00E‐02  2.18E‐03  2.18E‐03  2.18E‐03  1.87E‐02  2.00E‐01  1.60E‐02 
ExcretionFactb   0  0  0  0  0  0  0 
Activity 
respiration  
‐‐‐‐    0.01  0.01  0.01  0  0  0 
Activity 
excretion  
‐‐‐‐    0.01  0.01  0.01  0  0  0 
MortalityFacta   0.00E+00  1.40E‐03  1.44E‐03  1.44E‐03  4.20E‐04  3.00E‐09  4.00E‐05 
MortalityFactb   0  ‐0.5  ‐0.5  ‐0.5  ‐0.5  ‐0.5  ‐0.5 
sedArea_ 
indw_a  
‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐   
sedArea_ 
indw_b  
‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐   
ShiftMortality  
(‐) 

















‐‐‐‐    2  2  2  ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐   
Extinction 
Contribution  
‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐   
Length_Mass_a   2.57E+03  2.57E+03  2.57E+03  2.57E+03  1.70E+03  2.57E+03  2.57E+03 
Length_Mass_
b  
2.703  2.703  2.703  2.703  2.7  2.703  2.703 
MolarMass g   1.52E+02  1.52E+02  1.52E+02  1.52E+02  1.52E+02  1.52E+02  1.52E+02 
MaxWeight   5.00E‐07  ‐9.00E+00  ‐9.00E+00  ‐9.00E+00  ‐9.00E+00  ‐9.00E+00  ‐9.00E+00 
LiveDepth m   ‐1.00E‐01  1.00E‐03  1.00E‐03  1.00E‐03  2.00E‐03  ‐1.00E‐01  ‐1.00E‐01 
PreyDepth m   ‐1.00E‐01  ‐1.00E‐01  ‐1.00E‐01  ‐1.00E‐01  1.00E‐04  ‐1.00E‐01  ‐1.00E‐01 
Respiration 
Depth m  
‐1.00E‐01  ‐1.00E‐01  ‐1.00E‐01  ‐1.00E‐01  ‐1.00E‐01  ‐1.00E‐01  ‐1.00E‐01 
Faecation 
Depth m  
‐1.00E‐01  5.00E‐03  5.00E‐03  5.00E‐03  1.00E‐04  ‐1.00E‐01  ‐1.00E‐01 
PseudoFaecati
on Depth m  
‐1.00E‐01  5.00E‐03  5.00E‐03  5.00E‐03  5.00E‐03  ‐1.00E‐01  ‐1.00E‐01 
LiveLayer   0  1  1  1  1  0  0 
PreyLayer   1  1  1  1  1  1  1 
Respiration 
Layer  
1  1  1  1  1  1  1 
FaecationLayer   1  1  1  1  1  1  1 
PseudoFaecati
onLayer  















1  1  1  1  1  1  1 
MinRelSize   1.00E‐06  1.00E‐06  1.00E‐06  1.00E‐06  1.00E‐06  1.00E‐06  1.00E‐06 
MaxRelSize   1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00 
MinPreySize 
X1  
‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐   
MinPreySize 
X2  
1.00E‐04  1.00E‐04  1.00E‐04  1.00E‐04  1.00E‐04  1.00E‐04  1.00E‐04 
MinPreySize 
X3  
4.00E+00  1.00E‐01  4.00E+00  4.00E+00  4.00E+00  4.00E+00  4.00E+00 
MinPreySize 
X4  
4.00E+01  1.50E‐01  4.00E+01  4.00E+01  4.00E+01  4.00E+01  4.00E+01 
Shift_X1 
withLength  
‐‐‐‐    ‐5.00E‐04  ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐   
Shift_X2 
withLength  
‐‐‐‐    ‐4.93E‐04  ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐   
Shift_X3 
withLength  
‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐   
Shift_X4 
withLength  
‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐   
Fixed mass  ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    2.00E‐03  2.00E‐09  1.99E‐05 
Temp01 
Filtration oC 
‐7  ‐8  ‐10  ‐15  0  ‐10  0 
Temp02 
Filtration oC 
21.5  21.5  21.5  21.5  20.5  21.5  20.5 
Temp03 
Filtration oC 
45  45  45  45  45  45  45 
Temp01 
Respiration oC 
‐20  ‐20  ‐20  ‐20  ‐5  ‐10  ‐5 
Temp02 
Respiration oC 
21.5  21.5  21.5  21.5  22.5  21.5  20.5 
Temp03_Respir
ation oC 
45  45  45  45  45  45  45 
Temp01 
Mortality oC 
‐20  ‐20  ‐20  ‐20  ‐5  ‐10  ‐5 
Temp02 
Mortality oC 
21.5  21.5  21.5  21.5  22.5  21.5  20.5 
Temp03 
Mortality oC 




7.23E‐03  7.23E‐03  7.23E‐03  7.23E‐03  7.23E‐03  7.23E‐03  7.23E‐03 
Compostion 
Mol P /g DW  
2.41E‐04  2.41E‐04  2.41E‐04  2.41E‐04  2.41E‐04  2.41E‐04  2.41E‐04 
Compostion 
Mol CO2 /g DW  
3.29E‐02  3.29E‐02  3.29E‐02  3.29E‐02  3.29E‐02  3.29E‐02  3.29E‐02 
Compostion 
Mol O2 /g DW  





4.69E‐02  4.69E‐02  4.69E‐02  4.69E‐02  4.69E‐02  4.69E‐02  4.69E‐02 
C Oxidation 
number 
0  0  0  0  0  0  0 
CatchPref of 
Mussel_Larvae  








1  1  1  1  1  0.2  ‐‐‐‐   
CatchPref of 
Diatoms   
1  1  1  1  1  0.3  0.03 
CatchPref of 
Non‐diatoms   
























1  1  1  1  1  ‐‐‐‐    ‐‐‐‐   
CatchPref of 
Pico‐Phyto   
1  0.5  ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    ‐‐‐‐    1  ‐‐‐‐   
CatchPref of  
Dead_Diatoms   




‐‐‐‐    0.2  0.2  0.2  1  ‐‐‐‐    0.6 
CatchPref of 
Frac2   
‐‐‐‐    0.05  0.05  0.05  1  ‐‐‐‐    0.3 
CatchPref of 
Frac2_Diat   




























































































































Solid parameters           
Solid_Names   IronOOH_P 
Comp  
Lutum02   Silt0216   Silt1663   SandFine63125   SandMedium125250  
Transport_tr   0  0  0  0  0  0 













MolarMass g   1  1  1  1  1  1 










Resusp_power r3   1.5  1.5  1.5  1.5  1.5  1.5 
Resusp UWI_0 m/s  1  0.5  0.5  0.5  5  10 
 
